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J O R N A L 
Y D E S O C U P A C I O N 
Contestando nuestro eitimado 
colaborador X. X. X. a artículo 
inserto en estas columnas el día 
1.° del corriente con el título que 
antecede y firmado por nuestro 
también apreciado colaborador 
Escopas, nos entregó las siguien-
tes cuartillas, que por falta de 
espacio no pudimos insertar en el 
pasado número. 
NUEVAMENTE me sitúa Escopas en po-sición que no es la mía sobre el 
asunto jornal. El trabajo humano, he 
dicho, no es una mercancía que se pue-
da cotizar por la ley de la oferta y la 
demanda, como tampoco en muchos 
casos debería regir los precios de los 
productos; pero eso es una cosa y otra 
muy distinta que no haya de tener en 
cuenta éstos para fijar su cuantía. Si 
ellos no permiten elevar el jornal al 
nivel que reclama su naturaleza, dado 
el fin que ha de llenar, habrá de buscar-
se el suplemento de otro modo que no 
cargándolo a una industria que no lo 
puede sopotar. Si yo estimo el jornal 
inadecuado para regular las relaciones 
entre patronos y obreros es porque 
disociando los intereses de la produc-
ción había de requerir tales requisitos 
de unos y otros que sería muy difícil 
conseguirlo. 
Por lo que toca al problema del paro 
no cabe duda que la intervención ade-
cuada de la autoridad sería muy eficaz, 
pero no quiere decir esto tampoco que 
si no se cuenta con ella nos hayamos de 
cruzar de brazos; por el contrario tal 
circunstancia nos obliga a suplir con 
mayor actividad esa falta de asistencia. 
Claro que primero en el orden teóri-
co para formar una conciencia social; 
pero una vez conseguido esto no veo 
inconveniente en que se lleve a la prác-
tica lo que se estime que había de dar 
buenos resultados. 
¿Esperar a que^lo resuelvan las ofici-
nas internacionales? Harto tiene cada 
nación con resolver sus múltiples pro-
b emas. 
A Ginebra llegan ya éstos sin la vi-
oración de humanidad conque se agitan 
en los pueblos que los viven; como el 
ímpetu y la fuerza de las corrientes que 
descienden de sus altas montañas se 
aquietan y adormecen en la placidez de 
su sereno lago. 
No, no es el camino de la ciudad sede 
de la Sociedad de Naciones el que ha de 
traer la solución que resuelva nuestros 
conflictos. Patente de tradición nacional 
ha de llevar el que a ese fin nos con-
duzca, porque ha de trazarse sobre las 
huellas que ha ido dejando aquélla y no 
sobre los planos de una construcción 
idealista. 
X. X. X. 
S E ALQUILA 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lacena, n.0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas del 
Garage Alameda. 
LEGISLACION V PARO 
O B R E R O 
AL ocuparnos de esta cuestión tan escabrosa, no puede pasarse en si-
lencio aquella legislación que nació 
equivocadamente, al titularse de diverso 
modo de como venía figurando en los 
programas políticos-sociales. 
Todo aquel que sintiera curiosidad 
por conocer los programas de algunos 
de los partidos que aparecieron en la 
arena política, en los comicios del 12 de 
Abril, para cambiar el régimen, habrán 
leído en la destinada a cuestiones socia-
les, la preferencia en el trabajo del obre-
ro local. 
Así se viene sosteniendo, ya en su 
integridad, ya en diverso porcentaje, 
por los diversos Gabinetes, que dispo-
nen de la «Gaceta». 
Todas estas disposiciones se reciben 
con re!.peto y se aprecian como justas 
y equitativas. El error supuesto fué 
debido a que desde las alturas del Poder 
pareció inadecuada la denominación de 
preferencia y se llevó a la «Gaceta» con 
el título de «Ley de Términos Muni-
cipales.» 
El legislador apreció el resto de Es-
paña como continuación de la Puerta 
del Sol madrileña, y no sospechó los 
inconvenientes de dirigir la legislación 
hacia los municipios, cuando lo que 
debió hacerse fué dirigirla hacia la 
provincia. 
Al ser así tendríamos en la provincia 
una mayor ecuanimidad, dejando con 
esto a salvo todos los inconvenientes 
que han traído una verdadera guerra 
local en todos los pueblos donde se 
sentia con más viveza los odios, y las 
necesidades individuales encontraron 
coyuntura de ser satisfechas, pero todo-
esto con grave quebranto para la colec-
tividad. 
¿Cómo obraron estas leyes en perjui-
cio de la colectividad? Para probarlo 
señalaremos un caso curioso. En él no 
existe el menor asomo de censura ya, 
que al menos para mí, es la consecuen-
cia de un régimen vigente. 
El consumo de bebida alcohólica ser-
vida en esta plaza comercial por uno de 
los agentes señalaba antes del 14 de 
Abril del 31, dos vagones mensuales. 
A contar de esa fecha y durante más de 
un año se vinieron consumiendo once 
vagones al mes, que también recibía el 
mismo agente. En parangón con esto se 
ha observado que el movimiento en el 
amillaramiento municipal fué nulo, ocu-
rriendo esto mismo con las imposicio-
nes de ahorro en las Cajas populares» 
acompañándose todo esto de las esca-
sas operaciones de que se lamenta eí 
comercio local. 
Nadie dudará ahora del destino que 
se dió al fruto de la excitación que se 
produjo en la economía local, resultan-
do ser unas consecuencias claras de ía. 
desorganización imperante, sin beneficio» 
alguno. 
No puede quedar posibilidad para 
deducir en lo dicho animosidad a la 
preferencia del trabajo debidamente 
ordenada, aún en sus detalles más. 
nimios, ya que por la importancia que 
tiene debe ocupar el primer lugar en el 
remedio al paro obrero. 
E L S4JL U í i A . i * \ 
LA REGIA d e Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F I J O 
i O á i s a i w w : ' G r R 3PÍ TM A ÜÉ A 
SltimiEI: MJUOII, l i n p u . JIEi. IITIIl. LIRIIH y ÍHIDill 
Si las fronteras ensayadas hubieran 
sido las provincialrs, dependiendo su 
cumplimiento y solución al delegado 
del Trabajo, cargo que requiere una 
cspecialización, la disposición no hubie-
ra tenido tanto detractor y hoy podría 
marchar con el aplauso de todos. 
Junto a esto confesamos que no acer-
tamos a explicarnos el interés tenido 
por el legislador llevando al terreno 
municipal, no una acentuación de la 
Sucha de clases, que ello aun pudiera 
tener cierta justificación, pero en ese 
terreno no podía presentarse cosa dis-
tinta que una guerra de clases, lo cual 
no es lo mismo. Tampoco se podía 
pretender el establecimiento de la célula 
económica municipal, ya que faltaba al 
establecimiento de esta facultad el 
respeto a la democracia, no completán-
dolo con la revocación o ratificación de 
«sa ley por medio del referéndum, tras 
de una ilustración conveniente para el 
completo conocimiento y responsabili-
dad del caso. 
(Continuará.) 
ESCOPAS. 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Plumeros, el ijorsüflillfl 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
AGRADECIMIENTO 
La crítica e insostenible situación 
por que atravesaba la institución de 
puericultura, denominada la «Gota de 
Leche», debida a su penuria económica, 
que en estos últimos tiempos llegó a 
ser verdaderamente angustiosa, hasta el 
extremo de haber estado a punto de 
clausurarse, ha tenido un halagador 
«pílogo. 
El formidable aplauso alcanzado en 
la función a beneficio de los Comedores 
de caridad, me hizo pf nsar como único 
representante casual del Patronato de la 
Oota, que tal vez su repetición fuera la 
tabla salvadora. Efectivamente, me puse 
al habla con los organizadores, y todos 
acogieron mi idea con el mayor cariño 
y benevolencia. 
Un rotundo y definitivo éxito coronó 
mis afanes y consoló mi amargura, y 
francamente, no tengo palabras con que 
expresar mi profundo agradecimiento a 
la señora marquesa de Cauche y demás 
iCEITE DE OLIUt 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
señoras que me acompañaron en mi 
empresa, a la excelentísima agrupación 
de aficionados de ambos sexos que con 
el mayor entusiasmo supieron interpre-
tar esos cuadros bellísimos, llenos de 
luz, color, sana alegría, dirigidos por el 
bueno e incansable maestro Miguel 
Rodríguez y los señores Negrillo, García 
y Ftanquelo, a las simpatiquísimas 
«botones* y «gitaniilas> que coadyu-
varon con su gracia al mayor esplendor 
de la fiest <; a los dueños del Cine Torcal 
que gratuita y desinteresadamente cedie-
ron el local; a los músicos, a este 
semanario, a Radio Antequera, a la 
empresa de luz, al público en general, 
a todos cuantos han asistido o han 
contribuido con su prestación personal, 
sin olvidar al generoso donante incógni-
to del sobre en blanco; todos han 
hecho que de nuevo pueda seguir 
funcionando esta institución que inme-
recidamente dirijo. 
Todos habéis llevado un consuelo 
una esperanza; habéis devuelto la tran-
quilidad a esas madres que de un día a 
otro se hubieran visto privadas del más 
primordial alimento de sus tiernos 
hijos... Y ya que ha despertado en 
todos vosotros un poco de entusiasmo 
hacia esta simpática institución, tan 
injustamente preterida, yo os invito 
cuando tengáis un rato de solaz, a visitar 
este establecimiento, que cuida con 
esmero una hermanila terciaria, y con-
templaréis, un bello modelo de organi-
zación que nunca debe desaparecer 
para honra de nuestro pueblo; y me 
atrevo a hacer público este elogio por-
que yo no fui su fundador, aunque mo-
destamente haya procurado seguir sus 
huellas. 
Muchas gracias a todos, muchas 
gracias. 
A. Gallardo Pozo. 
VIDA TTIUNICIPAL 
LA S E S I Ó N DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Cuadra, Ríos, Vidaurreta, Mo-
reno, Muñoz, Prieto, Velasco, Villalba, 
Luque, Pérez y Carrillo. Por conse-
cuencia de reciente acuerdo, asiste 
también el interventor de Fondos señor 
Sánchez Mora, quien dió las gracias a 
los concejales por su nombramiento 
interino y se ofreció a la Corporación. 
El secretario señor Pérez Ecija actúa 
auxiliado por el oficial señor Torres 
Zurita, y se aprueba el acta de la an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Cuadra, habla del arreglo 
de la calle San Pedro, y pide se re-
quiera al contratista para que la ponga 
en condiciones por su cuenta. El señor 
Luque se extraña de que n® se haya re-
suelto este asunto, pues hace dos años 
que informó la comisión de Obras 
respecto a la recepción de las efectuadas 
por el señor Palacios, pero parece que 
éste tiene buenas influencias. 
El señor Pozo dice que lo que hay es 
que el expediente lo tiene en estudio y 
no ha podido terminarlo. El señor 
Luque dice que ese expediente va a ser 
más largo que el de Picasso, y que se 
está andando con tapujos. El alcalde 
niega ésto y afirma que tiene pedidos 
unos datos que le faltan para resolver 
el expediente. El señor Luque se enre-
da en discusión con el presidente, y 
afirma que el expediente está estancado 
por presiones ajenas, y que no se resol-
verá como no se resuelven otros asun-
tos, así como dice que el señor Pozo 
ejerce la Alcaldía al dictado de otos 
personas. El presidente toca la campa-
nilla y el edil dice que no hace caso 
porque lleva la razón. Al fin, se calla.... 
El señor Ríos pide se abra informa-
ción para saber quién ha ordenado d i -
vidir en trozos la estantería que recien-
temente se hizo para el Registro Civil, y 
cuyo trabajo lo están efectuando car-
pinteros del Ayuntamiento, sin conoci-
miento de éste. El señor Velasco dice 
que alguien lo laabrá ordenado, y debe 
saberse, y el alcalde ofrece informarse 
mañana mismo. 
El señor Vidaurreta, ruega que, para ve-
nir enterados previamente de las cuentas 
que se van a leer en sesión, semanal-
mente se envíe a los jefes de minoría 
una copia de la relación que presenta la 
Intervención Municipal. Se ofrece aten-
derlo. 
El señor Luque pide también relación 
semanal de los ingresos municipales, 
pues la gente dice que entra mucho 
dinero, y murmura de los concejales 
porque no se paga a nadie. El alcalde 
ofrece traer ese detalle y el peticionario 
lo pone en duda.... 
El señor Villalba dice que va a hacer 
una petición con la que todos van a 
estar conformes..., y es la de que por el 
servicio de limpiezas se atienda a la de 
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ja calle del Gato, que es un vaciadero, 
con peligro para la salud del vecindario. 
El señor Carrillo da una queja sobre 
un guardia municipal que tiene aspi-
raciones de director general de Seguri-
dad y se mete hasta con la ropa que 
llevan los ciudadanos. El señor Ríos 
pide que concrete su denuncia, y el 
señor Pérez afirma que ese guardia le 
dijo a un joven que llevaba una camisa 
roja, que se la mudara si no quería 
dormir en la <grillera».... 
ORDEN DEL DIA 
Se incorporan ai mismo varios escri-
tos urgentes y se leen las cuentas. Se 
dejan sobr» la mesa cuatro sobre ma-
terial eléctrico y contadores de agua, 
a propuesta del señor Vidaurreta y hasta 
que las explique el delegado del servi-
cio. La relación de jornales por obras 
en calles y caminos da lugar a nueva 
discusión p;omovida por el señor t u -
que, que pide la lectura de nombres 
que figuran en la relación y quiere se 
detalle dónde ha trabajado cada uno, 
pues sabe que en esas relaciones se 
meten jornales que pertenecen a otros 
capítulos. Intervienen los señores Vi-
llalba, Ríos y Moreno, pidiendo éste 
que la denuncia, por su gravedad, debe 
ser concretada. El señor Luque cita un 
nombre aunque no niegue que ese obre-
ro haya devengado el jornal en trabajo 
ajeno a caminos. Sigue la discusión, con 
intervención de los señores Cuadra, 
Moreno y Vidaurreía, y éste dice que 
por parte de su minoría no se opone a 
la aprobación de esa relación, pero que 
en adelante se haga constar claramente 
dónde ha prestado su servicio cada 
individuo. 
Otra segunda relación de jornales da 
lugar a nueva discusión, declarando el 
alcalde que se ha cargado al mismo 
capitulo por estar agotado el de jardi-
nes. El señor Luque discute con el 
señor Pozo y afirma que la Alcaldía 
está usurpada y sí fuera izquierdista el 
alcalde, en vez de radical, ya habría sido 
destituido... El señor Pozo se sorpren-
de de que el señor Luque proteste la 
aprobación de una cuenta en que figu-
ran jornales de su compañero de miño-
na señor Carrillo. El señor Vidaurreta 
pide aclaración al alcalde, acerca de 
esta declaración de que el señor Carrí-
lo figura en la relación leída. El alcalde 
'a confirma. El señor Luqae dice que 
-oes extraño, pues ha trabando como 
un peón. El señor Carrillo declara que 
es cierto, pues él necesita un jornal 
Para comer y todos saben que está 
"abajando en el paseo. El señor Vidau-
"eta no niega que el señor Carrillo 
tenga derecho a trabajar, pero desea 
consten en acta las manifestaciones 
nechas por ei alcalde. El señor Villalba 
P'de al secretario que informe sobre el 
asunto, para que quede aclarado per-
i tamente, si un concejal puede o no 
Pastar trabajo al Ayuntamiento. 
BRILLANTINAS a granel 
D R O G U E R I A Plaza de San Sebastián: 
E L A L M A C E N D E 
C a r b o n e s M i n e r a l e s 
D E 
EMILIO CABRERA GONZALEZ 
que ha estado establecido en Plaza de Guerrero 
Muñoz, se ha trasladado a 
Calle Toril , n ú m e r o 11 
Venta ai por mayor y menor - Precios económicos 
Buenas calidades - Servicio esmerado a domicilio. 
T E L E F O N O 111 
El secretario dice que su informe 
puede darlo verbalmente, pues cuando 
no se ha opuesto a la presentación de 
esta relación de jornales, es por que 
entiende que puede perfectamente el 
señor Carrillo ser concejal y trabajar 
como obrero. 
El señor Cuadra propone que conste 
en acta la satisfacción con que todos 
han visto la claridad con que el alcaide 
ha presentado el asunto, sin ocultar 
nada, para conocimiento de la Corpo-
ración. El señor Vidaurreta no tiene in-
conveniente en que así conste. 
Por último se aprueban la^ cuentas, 
con voto en contra del señor Luque por 
la confusión de capítulos. 
Se aprueba informe del letrado, de-
negatorio para solicitud de don José 
Durán. 
Léese denuncia de don José M.a Ciria 
Deufort, contra el médico titular don 
Luis Cortés, por haberse negado a reco-
nocer a un hijo suyo en la consulta de 
Beneficencia. 
Se leen también las declaraciones 
recibidas en virtud de información de-
cretada por el alcalde. En elias el de-
nunciante y su mujer confirman los he-
chos y el inculpado se justifica por que 
esa familia no pertenece a su distrito, 
y está ordenado que cada médico re-
conozca solamente a los enfermos que 
les corresponda, así como que la mujer 
del denunciante encontró en la calle al 
médico de su distrito, señor Gallardo, 
quien le dijo que llevara al niño a su 
consulta particular, y en vez de hacerlo 
así se presentó en el Hospital, sin duda 
por tener una tarjeta de Beneficencia 
sin derecho a ella, pues el cabeza de 
familia gana jornal superior a trece 
pesetas, y temería que el inspector de 
su distrito le anulara la tarjeta. 
El señor Moreno manifiesta que el 
alcalde merece gratitud por su premura 
para depurar los hechos derivados de 
esa denuncia y quiere que ese celo se 
emplee siempre con los demás funcio-
narios; dice que puede hablar así, pues 
en otra ocasión pidió él la apertura de 
expediente a otro funcionario, que que-
dó en olvido, dándose lugar a que el 
inculpado se marchara sin sufrir pena-
lidad. En este caso pide que se instruya 
el expediente con rapidez, por lo mis-
mo que le une gran amistad con el señor 
Cortés, pues quiere que se depure sis 
responsabilidad, si la tiene, o que res-
plandezca su honorabilidad, como cree. 
Subraya las manifestaciones del de-
nunciante en su descargo, y pide al 
alcalde que declare si es cierto que está 
ordenado a los médicos que no atien-
dan a enfermos de distinto distrito. Ei 
señor Pozo lo afirma. El señor Moren© 
pregunta si les cierto también que no 
pueden estar incluidos en la Beneficen-
cia quienes disfruten sueldos mayore» 
de trece pesetas, pues a esta circunstan-
cia se debe el que la esposa del denun-
ciante rehuyera presentarse a su médico. 
El alcalde dice que así es en efecto. 
El señor Villalba pide aclaración 
sobre la visita domiciliaria, pues tiene 
entendido que ios enfermos están obli-
gados a esperar dos o tres días hasta 
que le toque el turno al médico de si» 
distrito y no pueden ir al domicilio de 
los mismos. Se íe contesta que en casos 
de gravedad los médicos tienen obliga-
ción de ir al domicilio del enfermo 
a cualquier hora. Por último, se acuerda 
abrir expediente al señor Cortés, y, % 
propuesta del señor Vidaurreta, se 
nombra instructor del., mismo a don 
Félix Ruiz. 
Se lee telegrama del señor goberna-
dor, contestando al que se le dirigió 
E L SIGLO XX 
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por este Ayuntamiento, y en el que co-
munica que la Junta reguladora ha acor-
dado señalar el precio de 60 pesetas 
para los cien kilos de harina, y por 
tanto queda autorizada la baja del pan 
a 60 cts. el kilo. 
Se da cuenta de la dimisión de un 
empleado de Arbitrios y se nombra el 
sustituto. 
También se concede la excedencia al 
odontólogo señor Espeje!, tras de algu-
na discusión; acordándose nombrar in-
terinamente a don José M. Castel, 
declarar la vacante y anunciar el con-
curso oportuno. 
Se lee oficio de la Alcaldia de Mála-
ga, trasladando acuerdo de aquel Ayun-
tamiento a que nos referiremos en otro 
lugar, y se acuerda dar las gracias por 
!a atención. 
A propuesta del alcalde, se acuerda 
declarar vacante la plaza de interventor 
y anunciar concurso de provisión. 
Se accede a empadronar a Rosario 
Lebrón Medina, y a tramitar el permiso 
para celebrar una novillada el día de 
Santiago, 
Por último; ?e acuerda trasladar a la 
junta Local Triguera una solicitud de 
ios labradores de Villanueva de la Con-
cepción para que se cree en dicho anejo 
«na Junta pedánea. 
MATA CHINCHES Y 
C U C A R A C H A S ^ = -
DRC QUERIA Plaza de San Scbastiáa 
A G E i r v J C Í A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A E L . 
UHCO HirOIEGMIO DE ESPAM 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.^Interés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
A L A G A L . A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
des de los moros. Hicieron noche cerca de 
Alora. 
1890.—En Archidona comenzaron las fiestas 
organizadas por los Padres Escolapios con 
motivo de la beatificación del Padre Pompilio 
Perroti. Se trasladaron a la parroquia desde 
el Colegio la imagen del beato Pompilio y 
otras. Asistió el arzobispo de Granada don 
José Moreno Mazón, alumno que fué de las 
Escudas archidonesas, y presidió los actos el 
obispo de Málaga don Marcelo Spinola. 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
10 J U L I O 
1633.—Se desposó en Estepa, de Honde fué 
después corregidor d antequerano don Fran-
cisco Correa Alarcón, hijo de la poetisa Cris-
tobalina Fernández de Alarcón. Fué la despo-
sada doña María de la Torre, hija de don 
Rodrigo Alonso y doña Catalina de la Toire. 
1531.—El Consejo, por oiden del Rey, apro-
bó el Cuerpo lcgal.de Ordenanzas de Anteque-
ra. Se fechó esta aprobación en Avila. 
1817.—Nació en Archidona el historiador y • 
poeta don Miguel Lafuente Alcántara, autor j 
de la Historia del Reino de Granada, de la 
Crónica comentada de los Reyes Católicos y j 
de las Investigaciones sobre la Montería. Fué | 
diputado a Cortes, secretario del Congreso, 
fiscal de la Superintendencia de Hacienda y 
académico de la de la Historia. 
1899. —El notable crítico sevillano señor 
Gestoso. publicó un interesante artículo titula-
do, Antiguas industrias artísticas. Pilas Bau-
tismales. De la magnífica pila bautismal que 
se conserva en la ermita de la Virgen de Gra-
cia, de Archidona. 
1900. —En el Círculo de la calle del Marqués 
de la Ensenada, de Madrid, pronunció un no-
table discurso el antequerano señor Romero 
Robledo, contestando al mensaje de sus ami-
gos de Cataluña. 
11 J U L I O 
1410.—Salió del real de Antequera, manda-
do por don Lope de Mendoza, una columna, 
compuesta de 2.200 hombres de armas, 800 
jinetes y 3.C00 flecheros, talando las propieda 
12 J U L I O 
1410.—La columna que salió del campa-
mento del Infante don Fernando, llegó a Cár-
tama, quemando el arrabal y destruyendo 
mieses, huertas y viñas de los moros. D sde , 
Tártama vinieron a las cercanías de Málaga, 
donde acamparon. 
1520.—El fiscal del Real Consejo de Hacien-
da, defendiendo el derecho del arrendatario 
de alcabalas Alonso de Ramos, se opuso al 
privilegio que tenía Antequera de no pagar 
alcabalas por las ventas que los vecinos hi-
ciesen. 
1609.—Se fundó en Antequera una capella-
nía a favor del escritor don Francisco Duran-
go Barrionuevo, que se había ordenado de 
presbítero. 
1691.—Volvieron a reanudarse las obras de 
la incendiada iglesia de San Sebastián, de An-
tcquera, suspendidas a consecuencia de la 
solicitud del Cabildo de la Colegial que desea-
ba trasladarse a ella, deseo que por ser justo 
patrocinaba el obispo Fray Alonso de Santo 
Tomás. 
1808.~Se siguieron autos por la Curia 
Eclesiástica para la reseña y aprontamiento 
de eclesiásticos de Archidona, a fin de que 
con armas asistiesen a la defensa del Reino, 
invadido por los enemigos. Estos autos se 
depositaron en el arca especial del Archivo 
Episcopal. v 
13 J U L I O 
1410.—Las tropas que salieron del campa-
mento de Antequera hicieron grandes daños 
en las huertas, olivares y viñas, Al saberlo los 
moros malagueños se organizaron y atacaron 
a los cristianos. Fué el combate sangriento, 
muriendo don Fernando de Guzmán y quedan-
do mal herido el conde de Niebla. No obstan-
te, los moros, viéndose perdidos, regresaron 
a sus murallas. 
1635.—Se posesionaron del convento de 
Carmelitas de San José, de Antequera, varias 
religiosas que vinieron de Málaga, Córdoba, 
Baeza y Sabiote. En esta fecha se dijo allí la 
primera misa. Quedó como priora la Madre 
Isabel María de la Visitación. 
1746 —Murió el poeta antequerano don Juan 
Tomás Enríquez, que escribió aunque no llegó 
a concluir, una Geografía Universal y tradujo 
el Argenis de Juan de Barcián. Fué jesuíta, 
pero parece dejó la Orden, o se la hicieron 
dejar. Se le elogió como excelente músico y 
crítico de arte. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
Papel seda, plisado, para 
adorno de salones. 
Colores muy vivos. 
De venta en «El Siglo XX». 
Quejas del vecindario 
iEQUIDAD! 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, sobre e! estado en que se 
encuentra la calle de Talayera, pues la 
desdichada vía, por ser de pocot'ánsitc, 
aun el mismo servicio de limpieza la 
tiene en el olvido; no así gran parte del 
vecindario cercano o personas de paso 
que depositan desperdicios, basuras, 
animales muertos, etc., y que al des-
componerse apestan atrozmente, cons-
tituyendo un enorme foco de infección. 
Entendemos que, siquiera una vez 
día, debe pasar uno de los carritos de 
recogida de basuras por dicha caliP. 
pues sobre todo la rinconada y trozo 
que desemboca a la plaza de San Se-
bastián se encuentran en el más desca-
rado abandono de higiene. 
c i . SOL a n A N i ti^ utiiA 
nueva revista 
En esta semaria aparecerá e! número 
de julio de esta publicación mensua!, 
con interesantes trabajos literarios y 
fotografías de actualidad loca!. 
En la portada y doble plana central 
publicará los má> destacados números 
interpretados por distinguidos jóvenes 
y bellas señoritas en las recientes fun-
ciones benéficas. 
FARMACIAS DE üUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ernes-
to Sánchez y don Nicolás Cortés. 
LA JUNTA LOCAL TRIGUERA 
En el Ayuntamiento tuvo lugar la 
constitución de la Junta local de Con-
tratación de Trigos, quedando integra-
da por el alcalde como presidente, y 
suplente el teniente de alcalde señor 
Prieto Castillo; vocal productor, don 
José Moreno Pareja, y suplente, don 
Santiago Vidaurreta;vocal harinero, don 
Carlos Moreno F. de Rodas, y suplente, 
don Antonio Casco García; secretario, 
don Rafael García Talavera, y suplente, 
don Juan Ortega Curado. 
UN BANQUETE EN EL 
SALÓN RODAS 
La empresa del Salón Rodas obse-
quió ayer con una comida a sus emplea-
dos. En el escenario aríísticamente ador-
nado, se reunieron unos treinta comen-
sales, transcurriendo el acto dentro de 
la mayor alegría y cordialidad. La comi-
da fué servida admirablemente por el 
abastecedor del teatro don Antonio 
Soto. Se habló de los proyectos para la 
próxima temporada en la que se estre-
nará un magnífico aparato sonoro. De 
estos proyectos hablaremos en el pró-
ximo número. 
SE ALQUILA 
patio y cochera, en calle Vestuario.— 
Razón: Romero Robledo, U . 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, a las nueve en punto, 
gtandioso acontecimiento cinematográ-
fico. La mejor superproducción españo-
la, titulada «El novio de Mamá»; crea-
ción de Imperio Argentina con el gra-
ciosísimo Miguel Ligero. 
Completará el programa el graciosí-
simo dibujo sonoro «Fantasías de la 
índ¡a> y otra variedad sonora en es-
pañol. 
Si l 
Papa despachos, oficinas, comedores, etc. 
Presupuestos gratis. Mucstpario a domicilio | 
Fernando León 
San Miguel , 28 - A n t e q u e r a l 
PINTURA DECORATIVA 
iT\m l aipa m m ie escribir m 
DO n i ie MI 
De su arreglo perfecto y de 
su limpieza se encargará el 
mecánico electricista 
Angel Walter Scibbe 
MERECILLAS, 68 
Arreglo de aparatos de Ra-
dio. - Instalaciones eléctri-
cas de todas clases. 
Los festejos de Málaga y 
la feria de dntequera 
En la última sesión municipal se dió 
cuenta de olido del Ayuntamiento de 
nuestra capital, en que traslada el infor-
me emitido por la Comisión de Fiestas 
en vista de la petición hecha hace unos 
meses por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad, referente a los perjuicios que la 
coincidencia de las fiestas de Málaga 
con nuestra feria de Agosto causa a 
Antequera. 
En dicho informe se manifiesta la 
imposibilidad de acceder a lo solicitado 
porque aquellos festejos se hacen en 
celebración de la Reconquista de Mála-
ga (19 de Agosto), fecha declarada 
fiesta local. 
Ahora bien—dice dicho informe—, 
lo que sí cabe hacer, es evitar que el 
concurso de ganados coincida coa la 
feria de Antequera, y como unido a 
esto tiene entendido la Comisión que 
la empresa de toros de ¡a capital, con-
secuente con los deseos de Antequera, 
ha variado las fechas de las corridas, 
trasladándolas a los días 26 y 27 del 
citado mes, es de suponer que estas 
modificaciones satisfagan las aspiracio-
nes de Antequera. 
Dicho informe fué aprobado por el 
Ayuntamiento de Málaga, así como la 
propuesta del concejal señor García 
Almendro de que ia Comisión de Fies-
tas no organice festejos de importancia 
en los días coincidentes con ¡a feria de 
Antequera. 
La Corporación municipal aníeque-
rana acordó dar las gracias a su colega 
de la capital, por haber atendido en lo 
posible a nuestros deseos; y por nues-
tra parte, ya que otros años hemos tra-
tado este asunto en estas columnas, 
también expresamos al Ayuntamiento 
malagueño el agradecimiento de la opi-
nión local que reflejamos, y hacemos 
constar nuestro deseo de que lo con-
seguido sea siempre una norma que 
rija en años sucesivos para concertar 
los intereses de ambas poblaciones. 
Y para terminar, diremos que sólo 
falta ya ocuparse de la organización de 
nuestra feria y de ultimar esa gran co-
rrida que se rumorea... ¿No se creó 
una Junta Permanente de Festejos? 
E L 5ÜCESO DE ñyER 
UN HOMBRE HIERE GRAVEMENTE 
A SU HERMANO 
En la tarde de ayer se tuvo esnoci-
miento de un sangriento suceso ocurri-
do en una era de la casería La Roda. 
Poco después dej las once de la mañana 
se hallaba trabajando en dicho lugar, en 
unión de otros obreros, Felipe Ruiz Rus, 
cuando se presentó su hermano luán, 
que está de encargado en la casería 
Chinchilla, y se puso a echar un ciga-
rro, entablando conversación con su 
hermano. 
En esto se enredaron de discusión 
por un motivo al parecer tan baladí 
como el de estar disconformes sobre 
cuánto tiempo hacía que un abuelo de 
ambos había sido guardia municipal, y 
de ia discusión se enredaron de pala-
bras violentas, hasta el extremo de que 
ei Felipe alzó el rastrillo con que traba-
jaba amenazando a su hermano. Pero 
éste, en estado de gran excitación, le 
arrebató la herramienta y con ella le 
dió un fuerte golpe en la cabeza, a con-
secuencia del cual y de un ataque epi-
léctico, de los que padece, cayó al suelo 
el agredido. 
Los compañeros de éste intentaron 
sujetar a Juan, quien sacando una nava-
ja volvió a herir a su hermano en ia 
entrepierna; mas aquéllos consiguieron 
sujetarlo y acudieron en socorro del 
herido, que fué trasladado al Hospital, 
donde ei médico señor Rosales le apre-
ció una herida en la región parietal 
izquierda con probable fractura, y otra 
en la región parietal, iado izquierdo, 
pronóstico gravísimo. 
La Guardia Civil detuvo al agresor, 
poniéndolo a disposición del Juzgado 
de Instrucción, que empezó a practicar 
diligencias, no pudiendo |el juez tomar 
declaración al herido por su estado de 
gravedad. 
S A L Ó N R O D A S 
HOY, de cinco tarde a ana noche 
la grandiosa producción 
El ualiente de la pradera 
por Tom Tyler, CWspíía y Vivales, 
U las graciosísimas cintas 
Que viene mi suegra 
VOY A SER PAPÁ 
Butacas, 0.30 - Sillas. 0.25 
CL SOL O H AN I hyUKUA Página S.l 
BLAS-Sastre 
Carreteros V l GQQto Hotel GGIDD) 
Sí quiere V vest ir bien y 
nar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
mm m m m m 
Con el mismo fin marcha hoy a 
Torre del Mar, con sus hijitos, doña 
Isabel Morón, esposa del oficia! habili-
tado de! Juzgado de este partido don 
Bonifacio Berna! Huertas. 
Para pasar las vacaciones en cütna 
serrano, conveniente para la salud de 
sus niñas, marcharon ayer a Cañete la 
Real los maestros nacionales de esta 
ciudad don Manuel González Danza y 
esposa doña Luisa García. 
También para veranear en Torremo-
Ünos, marchan hoy don Manuel Chaves 
fflEl M i desaparecer sos ranas 
dándole el color primitivo. J 
l l s e 
L o c i ó n E V A 
No mancha la piel; perfume agra-
dable. — Se vende a granel, a 5 
pesetas litro, en la 
P e l o p r i a d e s e n - J o s é Garda Ortiz 
IN/laderuielos, 2 
N O T I C I ñ 5 
VIAJEROS 
Ha regresado de Málaga, después de 
disfrutar permiso, el director del Banco 
Central don Manuel Ruiz de la Cámara, 
acompañado de su esposa. 
También regresó hace unos dias, de 
Villanueva de Córdoba, el juez;tíe este 
partido, don Juan Antonio Cabezas, con | 
su esposa e hijos. 
Ha marchado a Loja, donde pasarán | 
temporada, don José Garzón, esposa e j 
hijos. | 
A Lanjarón, el médico don Eduardo | 
Salas Navarrete. | 
Vinieron de Granada doña María i 
Ramos, esposa de nuestro paisano don \ 
Jesús Ramos Herrero, y sus hijos. i 
Para pasar temporada en finca próxi- j 
ma a Málaga, marcharon la señora i 
marquesa de Cauche e hijos. í 
Jiménez, director accidenta! de nuestro 
Instituto, acompañado de su esposa e 
hijos; y en esta semana saldrán para 
Torre de! Mar el secretario del mismo 
centro de Ensenan?a don Antonio Ro-
dríguez Garrido y familia. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de algún cuida-
do el niño de cinco años Ramoncito 
Moreno Palma, hijo de don Jerónimo 
Moreno Checa. 
Deseamos la mejoria del enfermito. 
DE LA GUARDIA; CIVIL 
Le ha sido conferido el grado de 
teniente coronel y destinado a Lugo, el 
hasta ahora comandante del benemérito 
Instituto con residencia en Jaén, don 
Sebastián Hazañas González. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
Ha sido baja en la sección del Tercio 
móvil de esta ciudad, el teniente jefe de 
la misma don Bernardo Gómez Arroyo, 
quien pasa a prestar sus servicios a la 
primera compañía, con residencia en 
Madrid. 
P I N T U R A S , e x t e n s o s u r t i d o 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
PARA LA VIRGEN DEL CARMEN 
Recordamos con interés a las Carme-
las para su fiesta onomástica, que la 
casa especializada para adquirir los más 
selectos artículos, está en calle Diego 
Ponce n.0 8 (junto al jardín).—Precios 
de almacén. Teléfono 181. 
SE OFRECE 
Francisco Lledó de los Reyes, licen-
ciado en Derecho y Filosofía y Letras, 
profesor de Idiomas, para clases par-
ticulares. 
Conocimiento práctico del Francés en 
tres meses, garantizándose ai alumno su 
aprovechamiento. 
Informes en «Residencia de Estudian-
tes», calle de los Tintes, 14. 
TOMA DE POSESIÓN 
En la noche de! jueves se llevó s efec-
to la toma de posesión ú t \ electo Comi-
té de Agrupación Mercantil y Agraria, 
filial de la C. E. D. A. 
Fué designado presidente, don León 
Checa Palma; vicepresidente, don José 
Rosales García; secretario, don Antonio 
Carreira Jiménez; tesorero, don Fran-
cisco Muñoz Burgos; y vocales, don 
Juan Jiménez Vida, don Ricardo Ga-
llardo Quintana, don José de ¡a Fuente 
de la Cámara, don |osé Moreno Pareja-
Obregón y don Santiago Vidaurreta 
Palma. 
Como consecuencia de ser ya un 
hecho la unión de todas las fuerzas de 
derecha de Antequera, agrupadas bajo 
las banderas de Acción Popular que 
preside el ilustre caudillo Oii Robles, es 
casi seguro que este partido tendrá su 
minoría en el Ayuntamiento, integrada 
por elementos que hasta aquí figuraron 
como concejales independientes. 
Calés y Chocolates 
la Catedral de Jafli 
Su inmejorable calidad, 
los hace insustituibles. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
La V. O. Tercera Franciscana celebra-
rá sus cultos mensuales, hoy domingo. 
Por la mañana, a las ocho, será la 
misa de Comunión general, y, por la 
tarde, los actos acostumbrados serán a 
las cinco y media, predicando el R. P. 
Guardián, y terminándose con la ben-
dición y reserva solemnes. La Junta se 
celebrará media hora antes. 
Se suplica la asistencia a todos los 
terciarios. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Mañana lunes darán principio en la 
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen los 
cultos que la V. O. T. consagra a la 
Santísima Virgen. 
El referido día se celebrará la misa 
cantada a las ocho, y a las seis de la 
tarde será la novena, continuando en 
los días sucesivos a la misma hora. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
PÉRDIDA 
de varios libros escolares, desde la Ala-
meda a la Verónica. 
Se gratificará a quien los entregue en 
esta Redacción. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
L D C M 
de la acreditada fábrica de 
m m m m m í i DE BURGOS 
ANTEOUERA 
m mm na A N T B Q D I Ü M I 
— Rlsrlaa 7.» — 
O m 
M U E B L E S DECORACION 
L U C E N A 
Tlf. II.9 6 R 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
DESDE VILLANUEVA DE 
ALGAIDAS 
Solemnidad religiosa 
El día 29 del pasado se celebró con 
esplendor inusitado en la iglesia de la 
Parrilla de esta feligresía, una so-
lemne función religiosa en honor del 
Sacratísimo Corazón de Jesús como 
epílogo de los solemnes cultos que 
durante el año se han venido cele-
brando mensualmente, y que resultó 
ser uno de los más inolvidables para 
todos los vecinos de esta demarcación. 
A las ocho de la mañana del día re-
ferido llegaron en dos «autos» el señor 
cura párroco de esta villa, acompañado 
del organista de la parroquia, sacris-
tanes y coro de cantoras, compuesto 
de ocho niñas de ocho a once años 
que oficiaron la misa de Pío X y en-
tonaron cánticos piadosos durante los 
actos, de modo magistral y que ver-
daderamente resultó ser un coro de 
ángeles. Desde primeras horas se ad-
ministró el Santísimo Sacramento de 
la Penitencia a gran número de per-
sonas, que después en la santa misa 
recibieron la Sagrada Comunión con 
mucho recogimiento y fervor. Antes 
de empezar el santo sacrificio el señor 
cura, asistido del personal de la pa-
froquia^ procedió a la solemne ben-
dición de emblemas y escapularios, 
como asimismo del estandarte nuevo, 
cuya confección se encargó a las Rdas. 
Madres del convento de Santa Eu-
femia, de Antequera, y que tan rica-
mente exornado y pintados por las 
mismas resulta una verdadera obra de 
arte. A continuación se imponen las 
insignias a todos los congregantes del 
Apostolado y da comienzo la santa 
fnisa en medio del fervor y entusiasmo 
de la multitud que invade el templo 
desde primeras horas de la mañana y 
el que por su profusa iluminación y 
adornos ofrece el aspecto de las grandes 
solemnidades. Después de cantado el 
Evangelio, nuestro querido señor cura 
caldea nuestras almas con elocuente 
sermón, en el que demostró el amor 
del Sagrado Corazón de Jesús a 
todos los hombres, y cómo el hom-
bre debe corresponder a ese amor en 
los tiempos actuales, confesándole a 
la faz del mundo Hijo de Dios como 
lo hizo San Pedro, sin claudicaciones 
ni cobardías. 
Finada la fiesta de tan grata me-
moria pata estos vecinos, se repar-
tieron libros y estampas del Sagrado 
Corazón a todos los asistentes a estos 
cultos y se termina lanzando al es-
pacio infinidad de cohetes, mientras 
se ilumina la iglesia con bengalas y se 
canta con todo entusiasmo el Himno 
del Apostolado y Congreso Eucarístico 
entre los vivas de una multitud que 
aclama sin cesar al Corazón Divino 
del Hombre Dios. 
Nuestra más cordial felicitación y 
enhorabuena al señor cura y personal 
de la parroquia, y las niñas que con 
sus lindas voces han adornado esta 
hermosa fiesta, y de un modo especial 
lo hemos de hacer a nuestro buen 
amigo y ferviente católico don Fran-
cisco Porras Ortizy simpático hijo don 
Ramón Porras Serrano, como a toda tan 
cristiana familia, que no han descan-
sado un momento en la preparación y 
dirección de estos cultos sin reparar 
en molestias, gastos y sacrificios siem-
pre que se trata de la gloria de Dios y 
del mayor bien de las aimas. 
El Corresponsal. 
" Z O T A L " Desinfectante 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
CINTAS PARA MÁQUINA 
Dr «Mte mm la librarla «El Si«lo XX> 
APICULTURA 
Utilidad de las abejas 
La apicultura es la ocupación cam-
pestre que procura los mayores bene-
ficios con el menor gasto; no exige 
largos estudios ni gran trabajo, ni re-
quiere otros gastos que la compra de 
las colmenas. 
La apicultura enseña a cuidar las 
abejas para cosechar la miel, la cera y 
los petróleos. El cultivo de las abejas 
debería estar muy desarrollado; de-
biera interesar, no solamente a los 
cultivadores por los servicios que Íes 
procura, sino a todo el mundo; obreros, 
propietarios, etc. Es una distracción In-
teresante y agradable que reporta 
siempre un beneficio. 
En primavera, cuando empiezan los 
días buenos, la abeja necesita para 
criar a su numerosa familia, del polen 
y del néctar de las primeras flores que 
se abren. Yendo así, de flor en flor, 
contribuye en gran parte, a aumentar 
el producto de la cosecha; de este modo, 
las personas que poseen colmenas en 
sus huertos o jardines verán aumentar 
la cantidad media de los frutos que 
obtienen actualmente, porque, gracias 
a las abejas, los frutos habrán cuajado 
en mayer número. Tenemos com» 
ejemplo el melocotonero: este árbol, 
que florece al empezar la primavera, 
necesita de las abejas para la fecun-
dación de sus flores, pues en ésta 
época los otros insectos no han sa-
lido todavía de su letargo del invierno. 
Por lo que respecta a las flores del 
campo y de los prados, se han hecho 
experiencias que demuestran la utiüdad 
innegable de nuestros preciosos auxi-
liares. Daiwin hizo la siguiente expe-
riencia: escogió veinte cabezas de tré-
bol blanco que crecían libremente y que 
; frecuentaban las abejas; al terminar el 
verano, este trébol produjo 2,290 semi-
llas. Cubrió con un tul otras veinte ca-
bezas semejantes que crecían en iguales 
condiciones; el resultado fué que estas 
veinte cabezas privadas de la visita de 
las abejas no dieron más que la tercera 
parte de la producción normal de se-
millas. 
Por otra parte, al visitar la abeja la 
flor del manzano hace caer de ella ios 
huevos del gorgojo, enemigo terrible 
de estos árboles, que convierte en esté-
ril la fior. 
Entre la abeja y la flor existe una 
perfecta armonía. Como la flor, la abeja 
es delicada en su estructura y de una 
gran finura. 
La flor y la abeja son dos amiaps in -
separables que necesitan de su mutua 
ayuda para vivir. La abeja necesita de 
la flor para recoger su alimento, y la 
flor de la abeja para perpetuar bu es-
pecie. 
O ! 
s u c e s o s 
HURTOS EN EL CAMPO 
Por la Guardia Civil fueron detenidos 
!os vecinos de ésta Fernando Alarcón 
García y Juan González Casado, como 
presuntos autores del hurto de 65 
arrobas de patatas, que en diferentes 
ocasiones se han llevado de la huerta 
de Alamina. 
El vecino de Humilladero Juan Oalis-
teo Muñoz ha denunciadoa la Guardia cí-
vilque deunahazade su propiedad situa-
da en el sitio llamado el fesorilio, tér-
mino de Fuente-Piedra, habían sustraí-
do 15 gavillas de trigo, sospechando de 
unas vecinas de dicho pueblo. La Bene-
mérita procedió a practicar averiguacio-
nes, resultado de las cuales ha sido de-
nunciar ante el Juzgado Municipal de 
Fuente-Piedra a María Villarraso Gon-
zález y María Pacheco Alarcón, quienes 
se confesaron autoras del hurto, entre-
gando tres cuartillas de dicho cereal. 
Los guardias civiles Antonio Frías y | 
Bernabé López marchaban de servicio j 
en ia mañana del martes, cuando ai 
llegar a terrenos del cortijo Rex, pro- ¡ 
piedad de don Luis Moreno, sorpren- i 
dieron a Rosario Hoyos Cherino (a) j 
Chimenea y Matilde Morales Ortiz, de 
37 y 38 años, y habitantes en calles 
Alta y Cruz, respectivamente, las cua-
les conducían cuatro gavillas de gar-
banzos que habían hurtado en la expre-
sada finca. Han sido denunciadas al 
Juzgado Municipal. 
AMENAZA CON UNA PISTOLA AL 
NOVIO DE SU HIJA 
Francisco Galisteo Doblas, de 34 
años, sostiene relaciones amorosas con 
una joven de Fuente-Piedra, a disgusto 
del padre de ella. Los novios hablaban 
tranquilamente cuando se presentó el 
que no quiere ser suegro de Galisteo, y 
que se llama Joaquín Llamas Torres, el 
cual dirigió insultos y amenazas a aquél, 
•sacando para demostrar que éstas no 
eran vanas, un arma de fuego. 
El hecho ocurrió en las afueras del 
pueblo, sitio conocido por el Cíllejón, 
por donde pasa k realenga de Fuente-
Piedra a Humilladero, y sirve de límite a 
ambos términos, y da la casualidad que 
los que cuestionaron se pasaron sin 
darse cuenta de un término a otro, por 
lo que el asunto pasó a la jurisdicción 
del juez municipal de Humilladero. La 
Guardia Civil de este último puesto 
tuvo conocimiento del suceso y proce-
dió a detener al Llamas,ocupándole una 
pistola, que con el detenido ha queda-
do a disposición del Juzgado de Instruc-
ción de esta ciudad. 
UNA CUESTION EN EL CAMPO. 
LABRADOR APALEADO 
El labrador Miguel González de la 
Torre, habitante en el Ventorrillo de 
Molina, denunció el miércoles a la 
Guardia Civil que la noche anterior le 
PERFUMES a granel 
CL_ IVIEÜOFt S U R T I D O 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
habían dado una paliza a un hermano 
suyo, llamado |osé, cuando fué a echar 
de un rastrojo de cebada a dos indivi-
duos que habían penetrado en e| 
mismo. 
Seguidamente el sargento don Juan 
Santos Navarro, acompañado del guar-
dia segundo Ensebio Garrido, procedió 
a practicar gestiones, deteniendo a los 
vecinos de la cuesta Real José Bravo 
Calderón (a) Lucero, de 63 años, y a su 
yerno Rafael Veredas Moreno, de 24 
años, quienes manifestaron que ellos se 
habían metido en el rastrojo porque se 
le habían escapado cinco caballerías 
menores, y llegó el José insultándolos y 
tirándoles piedras, una de las cuales le 
dió al Veredas, causándole una herida 
os 
Seccifin de io topl ía 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensándola Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
Cada día 30 de los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
en la región frontal, de la que hubo de 
ser curado en la casa de socorro. 
Por consecuencia de esto, dichos 
individuos dieron una paliza al Gonzá-
lez y hasta parece que le echaron uo 
cordel al cuello, pues según el médico 
don José de ia Cámara, que le cuió, pa-
dece erosiones y contusiones en varías 
partes del cuerpo, rozadura por cordel 
en el cuello, y fuertes contusiones en la 
región glútea. 
Del asunto te ha dado conocimiento 
al Juzgado Municipal. 
LE EXPLOTA EN LAS MANOS 
UN FULMINANTE 
A la puerta de su casa, en Bobadilla, 
se encontraban los hermanos Juan y 
Francisco Martín Fernández, cuando se 
encontraron tres detonadores de cartu-
chos de dinamita y se pusieron a jugar 
con ellos. El mayor de los muchacho» 
tuvo la ocurrencia de coger un hocino 
y dar un golpe a uno de los fulminantes, 
que explotó, causándole una herida 
contusa y erosiones en la parte lateral 
derecha del frontal, labio superior y 
mentón, otras en el costado izquierdo y 
ambas manos y otra en ia córnea del 
ojo derecho, con probable pérdida de 
la vista. 
El muchacho quedó encamado en el 
Hospital. 
UN SUICIDIO 
En la tarde del viernes se descubrió 
un cadáver, pendiente de un árbol, en 
las proximidades del cortijo Grande, de 
este término e inmediato a Villanueva 
de la Concepción. Dado aviso al Juzga-
do de Instrucción, éste se personó en 
el lugar del suceso, levantando el cadá-
ver y;ordenando la práctica de ia autop-
sia. 
El interfecto resultó llamarse Juan 
Domínguez Gómez, natural de Málaga, 
soltero, de 22 años. 
Se desconocen las causas que impul-
saran al suicidio a dicho individuo. 
ENTRE MU]ERES 
La vecina de calle Alcalá Antonia 
Grajaies Rosas, ha denunciado que es 
objeto de frecuentes insultos por parte 
de Carmen Orfiz Hidalgo, y la última 
vez ha sido el jueves en la plazuela del 
Espíritu Santo, siendo el motivo que la 
denunciada es hermana de la nuera de 
la denunciante, cuyo hijo, cada vez que 
se queda sin trabajo, se separa de su 
mujer. 
SE LLEVAN ONCE DUROS 
En la mañana del miércoles, los guar-
dias Antonio Vera y Francisco Alba 
fueron requeridos por el dueño de un 
establecimiento de bebidas, sito en la 
plaza de Abastos, Francisco Guerrero 
Zambrana, quien les dijo que momentos 
antes había estado sirviendo unas copas 
a dos individuos, quienes en un descui-
I do subieron a la parte alta de la casa, y 
1 al verlos bajar de allí sospechó que lo 
hubieran hecho con malas intencionefr 
OJ MBJ DB ANTEQUERA fÜgfaia Q.« — ' 
ALTERCADO POR UNA RUEDA 
Entre ¡uan Arcas Oarcía (a) el de la 
Berza, de 33 años, h-ibitante en caUe 
Hornos, y Jesús García Checa (?) Pe-
'áez, de 27, con domicilio en calle Vega, 
se suscitó una cuestión el miércoles, 
porque el primero dió a arreglar a! 
8egundo una rueda de un carrillo, y no 
quería pagarle las cuatro pesetas de la 
«ompostura hast* ver si ésta había sido 
o,en hecha. El herrero se opuso a 
^ r l e la rueda, y en el altercado intervi-
no su hermana Carmen, quien parece 
que trató de agredir al de la berza con 
uu cuchillo, interponiéndose otro her-
nudiendo comprobar que, en efecto, de 
un cestillo en que guardaba la venta del 
día anterior, habían desaparecido 55 
pesetas. 
Los guardias detuvieron a un indivi-
duo llamado Pedro Anguila Entrena, de 
46 años, habitante en calle Herrezuelos, 
al que sólo le encontraron 7.25 pesetas 
V después fué detenido en una taberna 
de calle Trasierras otro llamado Juan 
Ped^za Molina, de 36 aftos, vecino de 
Algaidas y residente en la posada de 
San Antonio, al cual se le ocuparon 
29 15 pesetas. Ambos sujetos, como 
presuntos autores del robo, han sido 
puestos a disposición del juzgado de 
Instrucción. 
DE MALA PROCEDENCIA 
Al vecino de Villanueva de la Con-
cepción Francisco Pedraza Muñoz, le 
ha sido intervenida una caballería, que ¡ 
se supone de mala procedencia, pues la 
guia que le dieron cuando la compró 
ha resultado ser falsa. 
POR CULPA DE LOS NIÑOS 
E! guardia municipal [osé Porras Zu-
rita se dirigía a su domicilio en la noche 
del miércoles y al pasar por calle He-
rradores encontió a dos niños que 
reñían, amenazándose con piedras en 
las manos. El guardia quitó a ambos las 
piedras y les dijo que se marcharan, y 
entonces salió la madre de uno de ellos, 
quien le insultó, formando escándalo 
que dió lugar a que el vecindaaio se 
alborotase. 
Ante el temor de mayor alteración 
del orden, el guardia se marchó y vol-
vió con la píreja de servicio, quienes 
requirieron a la vecina, que se había 
encerrado en su casa, a que les dijera 
su nombre y le5? acompañase, negándo-
se aquélla a ambas cosas y profhiendo 
insultos contra ellos. 
Posteriormente, según hemos sabido, 
la Policía hizo comparecer en la |efatura 
a la denunciada, que resultó llamarse 
Josefa Pineda Jiménez (w) el Civil, y la 
puso a disposición del Juzgado de Ins-
trucción, el cual tramita el sumario con 
destino al Tribunal de Urgencia. 
Se nos asegura que la denunciada 
alega que su hijo fué apaleado por el 
guardia, y que, en efecto, el niño ha 
sido reconocido, presentando lesiones 
«n la espalda y varias erosiones. 
mano llamado Francisco, el cual se 
hirió en la mano derecha al coger el 
arma. 
Del asunto se ha pasado la corres-
pondiente denuncia. 
MORDEDURAS 
En la casa de socorro fué asistido 
Francisco Alvarez González, de 14 años, 
calle General Ríos, que presentaba ero-
siones en la pierna derecha, causadas 
por un perro de Isabel Acedo, habitan-
te en una huerta del camino de Ar-
chidona. 
También ha sido curado Francisco 
Palma Sáenz, de 5 años, cuesta Merino, 
de erosiones en el antebrazo izquierdo, 
producidas por el perro de Pilar Alvarez 
Dorado, habitante en la Puerta de Gra-
nada. 
Ambos canes han sido reconocidos 
por el veterinario señor Lería. 
LE PEGA CON UN LATIGO 
Ana García Oidóñez, vecina de la 
calle Albaicín, ha denunciado en la 
Jefatura de Vigilancia que cuando su 
hijo Juan Rosas García, de 16 años, se 
dirigía al arroyo de las mujeres para 
bañarse, vió que otros muchachos tira-
ban piedras a un perro que se hallaba 
atado en la huerta de Luque, de la cual 
salió el dueño Joaquín Rodríguez Me-
jias.y mientras aquéllos salían huyendo, 
el Juan Rosas no corrió porque nada 
había hecho, y el hortelano la empren-
dió a latigazos con éi, produciéndole 
erosiones en ambos mus os. 
UNA CABALLERIA SIN DUEÑO 
La Guardia Civil se hizo entrega de 
una caballería que se encontraba en 
terrenos de la casería de Toledo, igno-
rándose quién sea su dueño. El semo-
viente ha quedado depositado, y a dis-
posición de la Alcaldía. 
F U T B O L 
Eí domingo, en el campo del Ante-
tequera F. C., se jugó un interesante y 
teñido encuentro entre los equipos 
Sporting-Club y Deportivo Tragón. 
Los equipos se alinearon de la forma 
siguiente: Sporting.—Herrero; Francisco 
y Juanito; García, Manolo y Aguila; 
Pino, Argüeiles I , Vergara, Ramos y 
Argüelles I I . 
D. Tragón.—Casco; J. Manuel y 
Chico; Cárdenas, Lucas, y Malagueño; 
Muñoz, Afjona, Nini, Carrasquilla y 
Jesús. Él encuentro terminó con la vic-
toria de los segundos por 6 goales a 3, 
marcando, los tantos García, uno, y 
Ramos, dos; y Muñoz, cuatro. Carras-
quilla, uno, y Arjona, uno. Los juga-
dores, a pesar de ser el tiempo muy 
caluroso, jugaron todos bien. 
Arbitró imparcialmente el señor M i -
randa. 
Rogelio topera. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de la noche, en el paseo de la 
República. 
1 / Pasoioble «Paquita Márquez», 
por E. Segura. 
2. ° Polka «La Glorieta», por f. 
Ortega. 
3. ° Capricho descriptivo «Una tar-
de entre gitanos», por E. Segura. 
4. " Fantasía de la zarzuela «La del 
Soto del Parral» (2.a parte), por Sou-
tullo y Vert. 
5. ° Pasodoble «Cielo Andaluz», por 
P. Marquina. 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lm « M moM 
José González Ruiz, Manuel Vegas 
Caballero, Antonio Oarcía Mora, So-
corro Frías Villalón, María de la So-
ledad Jiménez Merino, Encarnación 
García Sánchez, Soledad Ruiz Maclas, 
Francisco Torres Díaz, Ricardo Ga-
llardo Zurita, Isabel Pastrana Solís, 
Josefa Campos Reyes, Juan Manuel Ro-
dríguez Jiménez, Carmen Lara Clavijo, 
Cristóbal Pino Aguilar, Juan Vicente 
Borella Cerón, Luis Campos Sánchez, 
José Pérez Bravo, María Josefa Ruiz 
Espinosa. 
Varones, 10 —Hembras, 8 
Lo» QIM mamtm 
Francisco Recuerda Amaya, 72 años; 
Francisco Romero Rus, 7 días; Antonio 
Priego Real, 8 meses; Josefa Caro 
Curiel, 2 años; Remedios Oarcía Ca-
rruana, 8 meses; Francisca García 
López, 56 años; Andrés Hidalgo Pe-
láez, 9 meses, Teresa Hurtado Arrabal, 
11 meses; Remedios Corado Gómez, 
2 años; María Barranco Agradano, 22 
años; María Rivera Moreno, 65 años; 
Antonio Jiménez Gómez, 87 aftos; Ro-
sario Zurita Narbona, 3 años; Angela 
Monte Fernández, un año; Crisróbal 
Gómez Agradano, 14 meses; Encar-
nación del Pino Sevilla, 10 meses, Ma-
ría Eugenia Díaz Sánchez 2 meses; 
Manuel Romero Cañadas, 3 meses; 
Carmen Romero Martín, 19 años; María 
Ruiz Rabaneda, 80 años. 
Varones, 7.—Hembras, 13. 
Total de nacimientos . . . . IB 
Total de defunciones . . . . 20 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
Francisco Pena Varo, con Carmen 
Soles Pérez.—Juan Zurita Lebrón, con 
Isabel Torres Ortiz.—José García Mo-
lina, con Rosario Matas Fernández. 
BOU BB. ANTEQUERA 
N o 
se vende 
a granel . 
stá sano mi hijo 
No es un secrete. 5e cría 
fuerte y sano porque le 
transmito con la lactan-
cia una perfecta nutri-
ción vitaminada, gracias 
a que aumento mis reser-
vas de energ ía tomando 
el activo reconstituyente 
HIPOfOSFITOS 
SALUD 
£5 el tónico más activo y el más poderoso 
creador de fuerzas para las muje i^" que crian. 
los médicos recomiendan este magnifico 
restaurador en todas las estaaonet del año. 
Aprobado por lo Academia d« Medicina 
VIAÍELVERGARA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANTEIQUER^X 
L.os mejores Rostres 
Mantecado ,^ Roscos y Alfajores 
E I P S I T H PASTA FLOB DE AYELLAHAT ALPIEXDBI 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » f » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
O * venta mm la l ibrer ía «El Siglo XX». 
I S E L L O S D E 
C A U C H O Y M E T A L 
Fechadores, Formularios, Abecedarios, Numeradores, 
Sellos especiales, Imprentillas, Cajas rotuladoras para 
Giros, Tintas para tampones. Varios tamaños de tampo-
nes, Folladores, Alegorías, Escudos, Modelos Oficiales, 
Modelos de Escuelas y Colegios, Farmacias y Gremios» 
Aparatos para sellar en seco a relieve. 
Placas grabadas químicamente. Fichas troqueladas. Tena-
zas precintadoras, etc. 
Representación de importante fábrica; 
Librería E L S I G L O X X 
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